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Kubbede Kalan Sadâ
T T»U serlevha, Halide Edib’in
"  1938 de "Yedigün,, de inti­
şar eden bir hikâyesinin başlığı - 
dır. Gerek ileri bjr musikî anla­
yışı, gerek bizim musikîmiz üze­
rinde özel dikkati olan sanatkâr, 
o fantastik hikâyesinde şöyle bir 
vak’jı anlatır:
“ İstanbul’u çok seven, bir kaç 
defa milyoner bir tüccar, Avrupa- 
da eski bir şehrin hayatını can­
landıran bir “ opera,, seyreder. İs­
tanbul için de, şehrin sokaklarını, 
güzellik ve özelliklerini ses hâline 
koyan bir opera yaratılmasını öz­
ler. Böyle bir eser yaratacak sa­
natkâra bütün servetini vâdeder. 
Bir müsabaka açılır. Mütevâzı 
tüccar, kendini gizli tutar. Hazır­
lanan operalar 1956 da Gülhâne 
Parkında çalınacaktır. O gün ge­
lir. Yıllardanberi merakla bekle­
yen halk, parka dolar. Denizde 
kayıklar, vapurlar birikir. Opera­
lar sıra ile çalınır. Gûya “Molla- 
gurâni,, mahallesi için yazılan, fa­
kat “ Havai,, adalarının tangol arı 
na benzeyen birinci opera beğe­
nilmez. Diğerleri ya filân opera - 
dan aşırılmış, yahut Karagöz’lin 
“ ben sana demedim mi,, sini ala­
frangalaştırarak dejenere etmiş­
tir. Halk, Amerikan danslarının 
tepinmeyi andıran seslerine veya 
caz gürültülerine kulak asmaz. 
(Hikâyenin yazıldığı tarihte son 
senelerde icadedilen dansların, 
insan vücudunun yapabileceği ne 
kadar çirkin hareket varsa hepsi­
ni bir araya toplayari ses ve hare­
ketleri mevcut olmadığı için, pek 
tabiî, onlar bu operalarda yer al­
maz).
Nihayet sıra “ Kubbede Kalan 
Hoş Sadâ,, adlı bir .işere gelir. 
B:- ai-şair, serinliğinde birdenbire 
bütün havayı bizm sazlarımız, bi­
zim seslerimiz kaplar. Bu opera­
nın musikisinde İstanbul sabahla­
rında koro hâlinde öten horoz 
seslerinden ezan seslerine, ondan 
sütçü, muhallebici, satıcı seslerine, 
onlardan da bütün eski İstanbul 
türkülerine, goygoyculara, evler­
den akseden ninnilere geçen, ha­
kiki İstanbul sesleri vardır. Din­
leyenler. operanın her parçasında 
kendi hayatlarını, kendi hâtırala­
rını bulur, zevk , içinde, ürperiş 
içinde kalırlar. Mükâfâtı, bu ope­
ranın, Garp tekniğine vâkıf, fakat 
yüzde yüz yerli sanatkârı kaza­
nır.,,
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Bayram günlerinde dikkat et­
tim: Ankara Radyosunda genç bil­
gin. Adnan Erzi’nin konuşmasın­
dan başlayarak. Refik Halid’ in 
Bayram gazetesine yazdığı “Şair 
Nedim ve Bayram,, isimli musa- 
hâbe ile devam eden, bayrama 
dâir bütün söz ve yazılarda hep 
şair “ Nedim,, vardı; Hep Nedim’in 
şiiri ”i vâdçdiliyordu.. Neden?
Çünkü şu kubbede kalan bir 
“ hoş sadâ,, da Nedim’in şiirleridir., 
Nedim’in, kendi çağının îstanbu- 
lunu en yerli duygular, en millî 
söyleyişlerle terennüm eden, gü­
zel sesidir. Çünkü Nedim. İstan­
bul’u:
Bir sengine vckpâre Acem mülkü 
fedadır
diyen, tam mânâsıyle millî bir 
anlayışla aevmiş; bir taraftan “A .
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cem,’, e ve onun edebiyatına dir­
sek dayamış, öte yandan “ Garb„ ı 
tanımadığı için elinden geldiği 
kadar yerli ve millî terennümler 
yaratmıştır. Mensup olduğu klâsik 
divan ekolü ve onun değişmez ka­
ideleri ne olursa olsun; Nedim’in 
şiirlerinde câmileri, mescidleri, 
kandilleri, şadırvanları, çeşmeleri, 
bahçeleri,. eğlenceleri, kayıkları, 
şarkıları, sazları, elbiseleri, çeşitli 
güzelleri, onların zevkli ve zengin 
gjyinişlerl, ince ve nârin salmışla­
rı, bayramları, bayram alayları 
velhâsıl, havası, suyu ve her taşı, 
her sesi, her zerresiyle “ İstanbul, 
vardır.
Bu İstanbul, Nedim’in şiirlerin­
de o âhenkle terennüm edilmiştir 
ki, ne lisanın yıldırım hızı ile değiş 
mesi, ne şiir anlayışında ihtilâller
vücuda gelmesi, onun şiirini sars­
mamış, onun sadâsmı unuttura-
mamıştır: ve 1952 yılında bayram 
gazetelerinde yılın bayramı yine 
Nedim’in şiirleriyle süslenrtrştrr.
Çünkü Nedim, meselâ:
Gel benim kaşı hilâlim bize bir 
iyd-edeMm
diyorsa, bu söyleyişte Ramazanın 
bitişinden, “ bayram hilâli,, nin 
görünüşünden, sevgilinin hilâl 
kaşlarından ve onun gelişinden 
doğan en büyük bayramdan mü­
teşekkil tam bir Türk .  İstanbul 
bayramının neş’esi vardır. Değil 
de, Nedim, aynı sevgiliye:
İyddir çık nâz ile seyrâne kurbân 
olduğum
diye sesleniyorsa, bu sefer de. ay­
nı şiirde uzun uzun tarif edilen 
bayram seyranlarının renkliliği 
yanında "Kurban Bayramı,, nın 
inceliği, ve asıl kendisine kurban 
olunacak tek güzellik olan “ sevgi­
li,, nin bütün nazlılığı vardır.
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Ne güzel derstir, bu hâdise bi­
ze.. 1952 yılında Türkiye’de lâ- 
yisiszmin biraz daha iyi anlaşıl- 
masıyle, millet yıllardanberi ilk 
defa bir bayram yapıyor. Paka’ 
bu bayram, yüz küfür vıldanberi. 
Türkiye’de “Avrupai şiir,, söyle­
yen. eser veren yazarlarımızın hiç 
birisinin sesiyle değil de. onseki- 
zinci asrın eşsiz yerli ve millî şa­
iri Nedim’in asırların ve devrim- 
lerin üstünde kalan sesiyle hatır- 
Nnıvor...
N 'd'm  sahte değildi’- 
Nedim. ‘ Çark,, dan sıyrılmış: gü­
zel bir tesadüfle Garb şiirini tanı­
mamış. devrinin bir çok klâsik 
kaidelerini kâğıt gibi yırtmış ve şu 
kubbede tamamivle yerli. İstanbul
seslerinden örülmüş bir “ hoş sa­
dâ,, bırakmıştır.
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Anlaşılıyor ki, hiç bir millet, 
musikîsinde olsun, edebiyatında 
olsun, kendisini, kendi sesini ak­
settiren büyüklerini unutmuyor, 
unutamıyor.
Musikîmize bakalım: Bir çok 
eski türküler dirildi. Türküler ki 
zamanımızdan yarım asır, bir asır 
önce söylenmişlerdir; terennüm 
edildikleri aynı gök kubbe içinde, 
o çağlarda yaşayan atalarımızın 
gönüllerini ürpertmiş, dudakların: 
titretmişlerdir.
Bu türküler dirildi.. Çünkü mu­
siki sanatı bakımından Batı tek-. 
niğinden ne ölçüde geri olursa ı 
olsun, onlardan yükselen ses, bi­
zim kendi sesimizdir. Bu türküle-1 
rin söylendiği çağlarda Türk mu- ; 
sıkisi üzerinde Iran, Arab, Bizans 
tesirleri tükenmiş, sesimi kendi 
içinden yükselerek o parçaları te­
rennüm etmişti. Bu türküler, saf­
tır, basittir, ancak “ melodi., dev- 
resindedir. Kulakları ve dimağları 
Batı musikîsiyle anlaşmış olanları 
açmaz. Fakat bizimdir. Bizim se­
simizi. bizim hayâtımızı, bizim 
varlığımızı terennüm ederler. İşte 
onun için Türkiye semâlarında en 
çok onların sesi yaşar; onların 
sadâsı duyulur.
Gönül. Halide Edib’in fantazya- 
smın hakikat olmasını, bizim ha-: 
yâtımızı bilip, bizim ruhumuzu 
anlayarak, bizim sesimizi duya­
rak, bizim “melodi,, lerimizi "ar­
monize,, edecek hakikî Türk sa­
natkârını bekliyor..
Ancak Nedim’in şiirleri gibi, a- 
sırlarca yaşayacak bir ses salta 
nalı, bir ses samimi1 :ği;,de.. Bizi, 
bilerek, bizi duyarak ve bizi te-ı 
rennüm etmeği en büyük şerefi 
tanıyarak..
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